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GODIŠNJA SKUPŠTINA ODJELA ZA FONETIKU HRVATSKOGA 
FILOLOŠKOGA DRUŠTVA 
Zagreb, 18. lipnja 2007. 
IZVJEŠTAJ () RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 2006. do lipnja 2007. godine 
U akademskoj godini 2006./2007. održano je osam sastanaka. Na prvome 
je najavljen šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja 
govora", koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 6. do 8. 
prosinca 2007. godine. Na istome se sastanku izvještavalo također o šest 
međunarodnih skupova na kojima su sudjelovali i fonetičari, članovi Odjela za 
fonetiku. Ciklus "Jezične i govorne tehnologije" predstavljen je s četiri 
predavanja, a "Hrvatski jezik danas" s dva predavanja. Održane su dvije 
govorničke škole, jesenska XXVIII. i proljetna XXIX. Na posljednjem sastanku 
u lipnju 2007., koji je ujedno godišnja skupština Odjela za fonetiku, uz izvješće o 
radu Odjela u prethodnom razdoblju nastupili su studenti fonetike s recitacijama i 
kratkim govorima. 
Na posljednjem sastanku Predsjedništva Hrvatskoga filološkoga društva, 
koji je vodilo staro Predsjedništvo 18. rujna 2007. i naš je Odjel za fonetiku 
podnio izvještaj o radu za akademsku godinu 2006./2007. 
U pogledu članstva 2007. godina bila je plodna za Odjel za fonetiku 
prema značajnom broju od ukupno 133 člana, od kojih je 15 novih, tj. 14 Članova 
studenata i jedan novi redoviti Član (prof. Tajana Koštan). Imena svih 
prošlogodišnjih članova navodimo na kraju izvješća. 
Sastanci i predavanja 
Najava skupa "Istraživanja govora" i izvješća sa skupova 
Prof. dr. sc. Damir Horga: 
• ICPLA 2006, Dubrovnik, od 31. svibnja do 3. lipnja 2006. 
Asist. Elenmari Plctikos: 
• SloFon 1 (Prva slovenska međunarodna fonetska 
konferencija), Ljubljana, od 20. do 22. travnja 2006. godine 
• TIF (Druga konferencija o tipologiji tona i intonacije), Berlin, 
Njemačka, od 7. do 9. rujna 2006. 
Mr. sc. Branka Šindija: 
• 9th International Conference on Cohlear Implants and 
RelatedSciences, Beč, od 14. do 17. lipnja 2006. 
• Dani Petra Guberine, Zagreb, od 25. do 27. svibnja 2006. 
• Slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, 
Maribor, od 10. do 11. studenoga 2006. 
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Ciklus "Jezične i govorne tehnologije" 
• Prof. dr. sc. Marko Tadić: Jezične tehnologije 
• Prof. dr. sc. Šandor Dembitz: Višejezičnost i jezične tehnologije: 
europski izazov 
• Dr. sc. Nikolaj Lazić: Govorna tehnologija 
• Dr. sc. Božo Bekavac: Prepoznavanje i klasifikacija naziva u 
hrvatskim tekstovima 
Ciklus "Hrvatski jezik danas" 
• Prof. dr. sc. Ranko Matasović: Koliko je hrvatski genetski srodan 
srpskomu? 
• Dr. sc. Nataša Bašić: Hrvatski jezik i međunarodna slavistika 
nakon raspada Jugoslavije 
• Godišnja skupština 
XXVIII. i XXIX. govornička škola 
Organizatori potonjih govorničkih škola bili su kao i do sada 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RII i Odjel za fonetiku Hrvatskoga 
filološkog društva. 
Jesenska XXVIII. govornička škola održana je u Živogošću od 4. do 12. 
studenoga 2006., a pohađalo ju je 228 učenika. XXIX. govorničku školu, koja se 
održala u Karlobagu od 17. do 25. ožujka 2007., pohađao je 241 učenik. U 
Živogošću je ravnatelj prof. emeritus Ivo Skarić održao uvodno predavanje Etos, 
a u Karlobagu Jakosti argumenata. Zahtjevan program organiziran kao 
govorničke radionice izvodili su mentori fonetičari, njih 20 na XXVIII. i 19 na 
XXIX. školi. Na obje škole mentori su bili: Ana Anušić, Ana Calušić, Dijana 
Hodalić, prof. iz Službe za jezik i govor HTV-a - Bjelovar, Gabrijela Kišiček, 
prof., Ankica Kovač, prof. V. gimnazije "Vladimir Nazor" iz Splita, Marko Liker 
i Elenmari Pletikos, profesori, asistenti Odsjeka za fonetiku Filozofskoga 
fakulteta u Zagrebu, Marija Malnar, prof., asistentica Odsjeka za kroatistiku 
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Davor Nikolić, prof., Marijana Pevcc, Ivana 
Popov, Anita Runjić-Stoilova, prof., asistentica Odsjeka za hrvatski jezik i 
književnost Filozofskoga fakulteta u Splitu. Davor Stanković. prof.. lnes Safarić, 
Diana Tomić, prof. i Izabela Vargović. Na jesenjoj školi mentori su bili i 
Jadranka Kolić, prof., Jagoda Poropat Darrer, Alma Vančura-Malbaša, prof., 
asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i Karolina Vrban Zrinski, prof., asistentica Odsjeka glume ADU-a u 
Zagrebu, a na proljetnoj školi i mlađi mentori Nikolina Sokolić, Andrea 
Vodanović i Danijela Vučković. Koordinator večernjega programa na jesenskoj 
školi bio je Hrvoje Felbar, a na proljetnoj Branimir Stanić, prof. Na obje škole 
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informatičar je bio Jasmin Klindžić s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a 
snimatelji su bili Jordan Bićanić, prof., stručni suradnik Odsjeka za fonetiku 
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Tihomir Janjić, prof., fonetičar Službe za jezik 
i govor HTV-a u Zagrebu. Na obje je škole izvoditelj športskoga programa Savez 
učeničkih športskih klubova, a voditelji su na obje škole bili Ana Lucija 
Ramljak-Stanešić i Alen Stanešić te na proljetnoj i Žana Štimec. 
Godišnja skupština 
Godišnja skupština Odjela za fonetiku održana je 18. lipnja 2007. Na 
posljednjem sastanku u ovoj akademskoj godini, nakon izvješća o radu Odjela za 
fonetiku, svečan ugođaj skupštini darovali su studenti fonetike recitacijama i 
govorima koje su pripremali u sklopu predmeta na studiju fonetike Scenski govor 








Arsen Dedić - Ne vraćaj se starim ljubavima 
Antun Gustav Matoš - Djevojčici mjesto igračke 
Danijel Dragojević - Tama 
Duro Sudeta - Slutnje 
Konstantin Simonov - Čekaj me 







Hrvatska ne treba u NA TO 




Voditeljica Odjela za fonetiku: 
Prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić 
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Članovi Odjela za fonetiku 
HFD-a u 2006. godini 
Akmadžić, Marina 
Maijanovićev prila/ 2. 10000 Zagreb 
tel: 01/6600 771 
mob: 098 614 690 
e-mail: marina.akmadzic@zg.htnet.hr 
Aleksandrov-Pogačnik. Nina, dr. sc. 
Hrvatski studiji 
Kneza Branimira 49/1V, 10000 Zagreb 
faks: 01/611 79 63 
e-mail: studia.croatica@jagor.srce.hr 
Alerić. Marko, mr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za kroatistiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 71 
e-mail: marko.aleric@ffzg.hr, 
maleric@inet.hr 
Alfirev-Njegovan, Mihaela. prof. 
"Logos Kalos" 
Studio za govornu komunikaciju 
Kamaufova 10. 10000 Zagreb 
e-mail: mihaela-alflrev@net.hr 
Alić. Marscla 
mob: 098 947 3087 
e-mail: mars.hexe@gmail.com 
Anušić, Ana 
Petrova 5, 10000 Zagreb 
mob: 091 560 96 47 
e-mail: nanaff@net.hr 
Banković-Mandić, Ivančica, prof. 
HRT, Služba za jezik i govor 
Prisavljc 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 22 28 
e-mail: ivancica.bankovic-
-mandic@zg.htnet.hr 
mob: 098 164 94 25 
Bićanić, Jordan, prof. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3. 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 59 
faks: 01/612 0096 
e-mai I: j bican ic@ ffzg. hr 
Borković, Ljubom i r, mr. sc. 
Poliklinika SUVAG 
I.j. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Brestovci, Behlul, prof. dr. sc. 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 




S. Radića 60, 20000 Šibenik 
e-mail: mbukic@ffzg.hr 
Cesarec-Bačić. Ivančica, prof. 
Vlaška 106. 10000 Zagreb 
e-mail: icesarec@ffzg.hr 
Crnković, Višnja, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: zagreb@suvag.hr 
Crnković, Zlatko . prof. 
Bartolići 35. 10000 Zagreb 
Cačić, Ivan, mr. sc. 
Državni hidrometeorološki zavod 
Grič 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/456 56 75 faks: 01/456 57 57 
Jablanska 32, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/386 12 43 
mob: 091 456 46 75 
c-mail: cacic@cirus.dhz.hr 
Čubranić. Đurđica, prof. 
Gajeva 53, 10000 Zagreb 
tel : 0 1 / 4 9 2 21 5 6 ; m o b : 091 5 1 4 7 4 4 1 
e-mai 1: cubranic@ffdi.hr 
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Čurčić. Nedeljka, mr. sc. prof. log. 
ORI. klinika, Fonijatrijski centar 
Salata 4. 10000 Zagreb 
tel: 01/455 2-333 ili 223 
Calušić, Ana 
Vidikovac 36. 43000 Bjelovar 
c-mail: anacalusic@net.hr 
Dembitz, Ana, mr. sc. 
ORL klinika, Fonijatrijski odjel 
Šalata 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/4552 333 ili 224 
Hvarska 11/6. 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/618 75 36 
mob: 098 183 95 34 
Dilica, Kristina 
A. Piazze 5, 10000 Zagreb 
e-mail: kristina.dilica@gmail.com 
Dobrić, Arnalda, prof. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3. 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97 faks: 01/612 00 96 
e-mail: adobric@lTzg.hr 
Dujović, Katarina 





Jadarska 6, 10040 Zagreb 
mob: 095 8127 812 
e-mail: dj orda@gma i 1 .com 
Ferenčić, Snježana, prof. 
e-mail: snjezana.mostarkic@zg.tel.hr 
Gavrilović, Zdenka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629-600, -625 
faks: 01/465 51 66 
Gazdić-Alerić. Tamara, prof. 
HRT, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3 ,10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 
e-mail: taleric@net.hr 
Granić, Jagoda, mr. sc. 
Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu 
Tcslina 12, 21000 Split 
tel: 021/384 144; 488 486 
e-mail: jgranic(a pmfst.hr 
Hodalić, Dijana, prof. 
HRT, Studio Bjelovar 
I. V. Trnskog 12, 43000 Bjelovar 
tel: 043/221 710; faks: 043/242 159 
Petra Zrinskog la. 43000 Bjelovar 
e-mail: dhodalic@inet.hr 
Horga, Damir, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 98 faks: 01/612 00 96 
e-mail: damir.horga@ffzg.hr 
Horvat, Jelena 
mob: 098 904 6461 
e-ma i 1: jhorvat2@ ffzg.hr 
llruškar, Renata. mr. sc. 
Učenički dom Tina Ujevića 
Avenija Gojka Šuška 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/291 15 16 faks: 01/291 15 19 
Zeleni trg 2, 10000 Zagreb 
e-mail: renata.hruskarl@zg.htnet.hr 
Hunski. Marija, dr. sc. 
tel: 01/655 1731 
Babonićeva 42, 10000 Zagreb 
Ivičević-Desnica, Jelena, dr. 
Gaje Alage 2/1V, 10000 Zagreb 
tel: 01/611 34 73 
Janjić. Tihomir, prof. 
IIRT-IITV, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
e-mail: tjanjic@inet.hr 
Jarec, Vanja 
J. Badalića 17, 10314 Križ 
mob: 091 8877 487 
e-mail: vjarec@ffzg.hr 
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Jcličić, Mladen, mr. sci. dipl. def. logoped 
Center za sluh in govor Maribor 
Vinarska 6, 2000 Maribor 
Slovenija 
tel: + 3 8 6 2 2 2 8 5 3 4 0 
faks: +38622285363 
e-mail: mladen.jelicic@guest.arnes.si 
Ježić, Mislav, akademik 
Filozofski fakultet 
Odsjek /a lingvistiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 65 
e-mail: mjezic@ffzg.hr 
Josipović Smojver, Višnja, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za anglistiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 52 faks: 01/615 6879 
Brestovečka 46. 10360 Sesvete 
priv. tel: 01/200 72 47 
e-mail: visnja.josipovic@zg.htnet.hr 
Jurić, Renata, prof. 
Otavička 2, 10000 Zagreb 
Jurjević-Grkinić, Ivanka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10. 10000 Zagreb 
Karneluti, Marina, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Froudcova 3. 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/652 20 49 " 
Kekelj. Mart i na 
Fruškogorska 37, 10000 Zagreb 
e-mail: martinakekelj@yahoo.com 
Kichl, Alisa, prof. 
e-mail: alisa.kichl@zg.htnet.hr 
Kišiček. Gabrijela, prof. 
Koprivnička 3, 42000 Varaždin 
mob: 091 534 81 86 
e-mail: gabrijelab@hotmail.com 
Klaić, Neva 
Žlebec 1, 10000 Zagreb 
tel: 01/3499 886 
mob: 098 9782 514 
Klarić, Nataša. prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
e-mail: nataschakl@yahoo.com 
Kolić. Jadranka, prof. 
Domačinovićeva 1, 10000 Zagreb 
mob: 098 9027 039 
e-mail: jadranka.kolic@zg.t-com.hr 
Koštan, Tajana. prof. 
M. Tartaglie 33, 10000 Zagreb 
tel: 01/3730412 
mob: 091 253 6633 
e-mail: tajana.kostan@hlk.t-com.hr 
Kovač, Ankica. prof. 
Ante Starčevića 5 
21214 Kaštel Kambelovac 
mob: 091 502 2862 
e-mai 1: ankikovac@hotmaiI.com 
Kovačević, Melita, prof. dr. sc. 
ERF. Laboratorij za psiholingvističko 
istraživanje 
V. Holjevca 20/3, 10000 Zagreb 
tel: 01/650 43 23 faks: 01/655 39 41 
e-mail: 
melita.kovacevic@public.srce.hr 
Krajačić, Ksenija. prof. 
HRT. Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 faks: 01/634 33 97 
e-mail: kkrajacic@hrt.hr 
Krušić, Vlado. prof. 
Zagrebačko kazalište mladih 
Tesli na 7, 10000 Zagreb 
e-mail: vladimir.krusic@hi.hinet.hr 
Kuveždić, Helena, prof. 
Ilica 103, 10000 Zagreb 
e-mail: helena.kuvezdic@zg.tel.hr 
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Landau, Ernestina, prof. 
Vučetićev prilaz. 5/VII, 10020 Zagreb 
tel: 01/667 24 58 
Lazić, Nensi. prof. 
Dolac 9, 10000 Zagreb 
mob: 091 559 8809 
e-mail: nensi cks@yahoo.co.uk 
Leljak-Turžanski, Stanislava, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600 
mob: 091 568 1009 
e-mail: stanislava.leljak-
-turzanski@zg.htnet.hr 
Liker, Marko, prof. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/6120 295 faks: 01/612 0 0 9 6 
e-mail: mliker@ffzg.hr 
Lipovec, Nikolina 
Kučan Donji, Varaždinska 73 
42000 Varaždin 
e-mail: nlipovec@ffzg.hr 
Lokas, Ana, prof. 
Jarunska 31,10000 Zagreb 
Lončar, Ana 
Topnička 15c, 10000 Zagreb 
tel: 01/3745 286 
mob: 098 1611 879 
e-mail: ana.loncar@zg.t-com.hr 
Lončarić, Mijo, dr. sc. 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 
Republike Austrije 16. 10000 Zagreb 
Lugović, Mia 
e-mail: mlugovic@ffzg.hr 
Magja rev ić , Vedrana , prof . 
Josipa Hamma 21,10000 Zagreb 




Malnar. Marija, prof. 
Selo 14, 51 305 Tršće 
e-mail: cviba@net.hr 
Martinović, Irena, prof. 
Filozofski fakultet 
Knjižnica Odsjeka za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/6120 094, faks: 01/6120 096 
mob: 098 719 949 
e-mail: irmartin@ffzg.hr 
Martinović, Martina, prof. 
mob: 091 526 30 92 
e-mail: mmartina_os@yahoo.com 
Marušić I Iren, Timea, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10. 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600 
Petrova 72, 10000 Zagreb 
tel: 01/232 81 47 
mob: 091 590 92 88 
e-mai I: zatvoreni_knig@yahoo.com 
Matanović-Šimunović, Marina, prof. 
Filozofski fakultet 
Centar za strane jezike 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
mob: 098 775 735 
Matuš, Janja 
Ivana Mažuranića 2, 43000 Bjelovar 
tel: 043/244 390 
mob: 091 566 5998 
e-mail: sparklingJanja@yahoo.com 
Merey Sarajlija, Dijana, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10. 10000 Zagreb 
Vinogradska 17, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/3768 113 
mob: 091 790 7695 
e-mail: fam.sarajlija@mail.inet.hr 
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Mildner, Vesna, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97; faks: 01/612 00 96 
e-mail: vesna.mildner@fTzg.hr 
Miličić, Vjekoslav, prof. dr. sc. 
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb 
tel: 01/480 24 36 
e-mail: vjekoslav.milicic@zg.tcl.hr 
Milić, Marta 
Lovrakova 29, 10040 Zagreb 
tel: 01/2993 252 




Miljković Kharboutly, Šonja, mr. sc. 
Poljana D. Kalea 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/383 58 50; faks: 01/383 58 50 
mob: 091 524 32 24 
e-mail: miljkovic@post.hinet.hr 
Modrić, Višnja, mr. sc. 
HRT, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 22 28 faks: 01/634 33 97 
e-mail: visnja.modric@hrt.hr 
Narančić-Kovač, Smiljana, mr. sc. 
Učiteljska akademija 
Savska 77, 10000 Zagreb 
tel: 01/617 73 67 ili 1304 
faks: 01/617 78 62 
e-mail: marancic@uciteljska-
akademija.hr 
Nenadić cl Mourtada. Željana. prof. 
HRT-HTV, Studio Osijek 
Šamačka 13,31000 Osijek 
tel: 031/22 55 18 
Nikić-Ivanišević, Jasmina, prof. 
Ksavcr 43, 10000 Zagreb 
e-mail: jasmina.nikic@hrt.hr 
Nikolić, Davor, prof. 
Alekse Šantića 44. 88 000 Mostar BiH 
e-mail: d nikoli@net.hr 
Novak-Keber, Mirela, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600; faks: 01/4655 166 
1 leinzelova 47A, 10000 Zagreb 
mob: 091 560 1216 
e-mail: mircla_novak@yahoo.com 
Odrčić, Maja 
M. Tita 94, Šcnkovcc, 40000 Čakovec 
e-mail: modrcic@ffzg.hr 
Pansini. Mihovil, prof. dr. sc. 
Siget 16 D, 10020 Zagreb 
tel: 01/655 09 90 
e-mail: mihovil.pansini@htnet.hr 
Pavličević-Franić, Dunja, dr. sc. 
Učiteljska akademija 
Savska 77, 10000 Zagreb 
e-mail: dunja.pavlicevic-
franic@uazg.hr 
Pctković. Marina, prof. 
Vrbik 20. 10000 Zagreb 
e-mail: marinapetkovic@hotmail.com 
Peulja, Ivana, prof. 
M. Krleže 51, 43000 Bjelovar 
tel: 043/251 177 mob: 098 600 752 
e-mail: aj_pi@net.hr 
Pevec, Marijana 
N. Mitrovac 22, 34340 Kutjevo 
mob: 098 814 946 
e-mail: mpevec@net.hr 
Pisarović, Vesna, prof. 
Vrtlarska 41, 10000 Zagreb 
tel: 01/3707 925 
Pletikos, Elcnmari, prof. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/6120 092 faks: 01/6120 096 
mob: 098 658 657 
e-mail: epletiko@ffzg.hr 
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Popov,Ivana 
Ulica grada Vukovara 224/4 
10000 Zagreb 
tel: 01/6151 674 
mob: 098 623 897 
e-mail: ipopov@ffzg.hr 
Poropar Darrer, Jagoda, prof. 
Krajiška 18, 10000 Zagreb 
tel: 01/3707 113 
mob: 091 562 1471 
e-mail: jagoda_75@yahoo.com 
Pozojević Trivanović, Marija, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97; faks: 01/612 00 96 
Račić, Monika 
mob: 091 5819 109 
e-mail: monika_racic@net.hr 
Radić, Jasenka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600 
Josipa Vogrinca 17, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/383 1179 
mob: 091 521 4556 
e-mail: jasenka.radic@email.t-com.hr 
Rančić, Silvia 
mob: 098 601 576 
Runjić, Nada, dr. sc. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: nrunjic@suvag.hr 
Runjić-Stoilova, Anita, prof. 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 
Odsjek za hrvatski jezik i književnost 
Radovanova 13,21000 Split 
tel: 021/488 486 
faks: 021/489 582 
e-mail: anita.runjic-
-stoilova@st.htnet.hr 
Sabadoš-Adamec, Marija, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Tomašićeva 10, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/455 44 37 
mob: 098 906 84 94 
Silov, Senka 
Ulica ruža 37/3, 10310 Ivanić-Grad 
mob: 098 461983 
e-mail: senka@europe.com 
Sokolić, Nikolina 
Školska bb, 10314 Križ 
mob: 099 212 2367 
e-mail: nsokolic@ffzg.hr 
Stanković, Davor, prof. 
Sportska ul. 4/2, 52420 Buzet 
mob: 091 576 54 65 
e-mail: davor42@hotmail.com 
Stare. Branko, prof. 
Društvo PHONIA 
VIII. vrbik 11, 10000 Zagreb 
tel: 01/619 84 79; faks: 01/619 84 68 
e-mail: branko.starc@bcstmusic.hr 
Sunara, Danijela 
P. Preradovića 10, 48326 Virje 
mob: 098 565 309 
e-mail: dsunara@net.hr 
Šafarić, lnes, prof. 
Držimurec 125,40321 Mala Subotica 
tel: 040/ 639 253 mob: 098 191 43 58 
e-mail: isafaric@ffzg.hr 
Šegavić Čulig, Irena, prof. 
Dr. V. Mačeka, 47000 Karlovac 
tel: 047/614 642 
mob: 098 172 0365 
e-mail: irena.segavic@ka.t-com.hr 
Ševelj, Danijela, prof. 
Stonska 5, 10000 Zagreb 
tel: 01/663 7582 
e-mail: dsevelj@ffzg.hr 
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Šikić, Nada. mr. sc. dr. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Šimek, Tatjana, prof. 
Velike Sredice 142, 43000 Bjelovar 
Šindija, Branka, mr. sc. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/462 96 35 faks: 01/465 51 66 
e-mail: branka.sindija@zg.htnet.hr 
Škarić, Ivo, prof. emeritus 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 92 faks: 01/612 00 96 
Bijenik 40a, 10000 Zagreb 
priv. tel/faks: 01/375 8887 
mob: 098 301 622 
e-mail: iskaric@ffzg.hr 
Škavić, Đurđa, prof. dr. sc. 
Pantovčak 51/1, 10000 Zagreb 
tel: 01/4821 707 
Šmuljić, Helena, prof. 
V.Vidrića 30, 35000 Slavonski Brod 
mob: 091 5674 995 
e-mail: helchy@hotmail.com 
Štih, Ines, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
e-mail: ines.stih@zg.hinet.hr 
Ti ti, Ivanka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/462 96 12; faks: 01/465 51 66 
e-mail: ititl@suvag.hr 
Tomić, Diana, prof. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97 faks: 01/612 00 96 
mob: 098 980 21 12 
dtomic@ffzg.hr 
Tratnik, Melita 
P. Preradovića 17, 10430 Samobor 
tel. 01/3092 796 
mob: 098 1725 387 
melita tratnik@yagoo.com 
Troskot, Ni ka 
e-mail: ntroskot@ffzg.hr 
Valjak. Maja 
" tel: 01/614 00 49; mob: 091 727 24 29 
majavaljak@hotmail.com 
Vančura Malbaša, Alma, prof. 
Filozofski fakultet u Osijeku 
L. Jagcra 9, 31000 Osijek 
tel: 031/211 400 
e-mail: avancura@ffos.hr 
Vargović. Izabela, prof. 
M. Krleže 16, 33000 Virovitica 
tel.033/ 731 715 
izabela.vargovic@inet.hr 
Varošanec-Škarić, Gordana. prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/600 23 74; faks: 01/612 00 96 
e-mail: gvarosan@ffzg.hr 
Veverec, Krešimir, prof. 
Centar za odgoj i obrazovanje 
"Slava Raškaj" 
Nazorova 47, 10000 Zagreb 
Vlašić Duić, Jelena, mr. sc. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 faks: 01/612 00 96 
e-mail: jvlasic@ffzg.hr 
Vodanović, Andrea 
Šubićeva 8, 22211 Vodice 
e-mail: avodanov@ffzg.hr 
Vratović, Vladimir, prof. dr. sc. 
Hercegovačka 37, 10000 Zagreb 
tel: 01/375 54 15 
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Vrban Zrinski, Karolina, prof. 
Kuhačeva 11, 10000 Zagreb 
mob: 091 785 38 85 
e-mail: kvrban@ffzg.hr 
Vrljac, Ivana 
Skokov prilaz 8, 10000 Zagreb 
tel: 01/6671 490 
mob: 098 186 9443 
Vučković, Danijela 
Josipa Buturea 3, 44260 Križevci 
e-mail: davuckov@ffzg.hr 
Vuletić, Branko, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 
e-mail: branko.vuletic@ffzg.hr 
Zgrabljić Rotar, Nada. dr. sc. 
HRT-Hrvatski radio 
nzgrabljic@hrt.hr 
Zrinščak-Šebclić, Jasna. prof. 
HRT-HTV, Studio Pula 
Leharova 1, 52100 Pula 
tel: 052/211 252 
faks: 052/217 575 
